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Сучасний стан розвитку світової економіки припускає створення суспільства, 
заснованого на знаннях, де економічний добробут визначається високими технологіями, 
інноваційними здібностями і рівнем інтелектуально-інформаційного розвитку [1]. 
Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових інноваційних підприємств, 
розвиток міжнародних економічних зв’язків зумовлюють необхідність обробки значної 
кількості інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень для забезпечення 
науково-технічного прогресу. 
Завдяки інформаційному забезпеченню створюється інформаційна основа для розвитку 
інноваційного підприємства й оцінки ефективності його функціонування шляхом залучення 
комерціалізації та трансферу технологій. 
Трансфер технологій як процес має певні етапи і складається з послідовних процесів. 
Процес трансферу технологій передбачає спочатку вибір та попередню оцінку технології, 
трансформацію науково-технічних розробок (звітів, макетів, зразків і т. д.), а потім 
просування на ринок технологій [2, с. 63]. 
Одним із важливих перших процесів трансферу технологій є вибір та попередня оцінка 
технології. 
Для відбору та попередньої оцінки технології необхідно обробити аналітичну 
інформацію щодо технічних, технологічних, організаційних параметрів упровадження 
технології, отже, інформаційно-аналітичне забезпечення трансферу технологій має важливе 
інформаційне значення на цьому етапі. 
При проведенні оцінювання доречним є врахування специфіки галузі, ринку, технології, 
її складових і передбачається проведення оцінювання результативності трансферу 
технологій як проєкту здійснення вкладень (із кінцевою метою отримання прибутку або 
соціального ефекту) за допомогою показників ефективності інвестицій [3].  
Перехід із першого на другий рівень трансферу технологій є дуже складним завданням 
для дослідницьких організацій. Успішність трансферу технологій другого рівня визначається 
впевненістю в тому, що трансфер технології забезпечується в наданні дійсної інформації 
необхідним людям у конкретний момент часу [4, с. 24]. 
При цьому, доцільними є не тільки обробка інформації, а й аналітичні звіти як запорука 
ефективності процесу поширення, передання і впровадження результатів науково-технічних 
розробок. 
Корисним є аналіз таких типів інформації: загальна інформація про ринок; про 
компанії, що виробляють аналогічну продукцію; дослідження та існуючі технології, які 
можуть призвести до появи конкурентного продукту в майбутньому; ліцензійна практика 
щодо аналогічних продуктів. 
Загальна інформація включає розрахунок обсягу ринку, аналіз частки аналогічних видів 
продукції; технічні характеристики, ціни конкуруючої продукції, її слабкі та сильні сторони; 
розподіл покупців на групи залежно від їхнього галузевого спрямування, потенційної 
купівельної спроможності, способів використання продукції або інших критеріїв. 
Інформація про компанії включає дані про їхнє місцезнаходження, фінансові показники 
діяльності, стратегію просування продукції на ринок, використані технології. У результаті 
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для кожного виду продукції має бути підготовлений список конкуруючих виробів, способів 
виробництва з позначенням частки ринку, технічних характеристик, цін [5, с. 17–18]. 
Блюменау Д. стверджує, що інформаційно-аналітичним забезпеченням є сукупність 
інформаційних процесів із підготовки і надання наукової інформації за допомогою форм 
інформаційного супроводу, інформаційного опонування, інформаційної діагностики, 
патентного забезпечення, аналітичного забезпечення тощо [6, с. 15]. 
Зважаючи на це, можна стверджувати, що ефективність науково-технічних робіт багато 
в чому визначається якістю інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу 
технологій. 
Коваль Р. зазначає, що інформаційно-аналітичне забезпечення включає елементи 
інформаційного забезпечення (діяльність із пошуку, відбору, обробки, накопичення, 
узагальнення, збереження інформаційних одиниць) та аналітичного забезпечення 
(виробництво на підставі отриманих інформаційних одиниць і складних розумових процесів) 
[7]. 
Ураховуючи вищенаведені визначення, інформаційно-аналітичним забезпеченням 
трансферу технологій підприємств є використання системи методів, засобів і прийомів 
розміщення та організації інформації, що включає елементи пошуку, відбору, обробки, 
накопичення, узагальнення і збереження інформації з подальшим продукуванням нового 
знання, з метою забезпечення високої ефективності процесу поширення, передання і 
впровадження результатів людського інтелекту та науково-технічних розробок від власника 
до кінцевого споживача [8]. 
Отже, трансфер технології забезпечується в наданні аналітичної інформації щодо 
технічних, технологічних, організаційних параметрів упровадження технології, а 
інформаційно-аналітичне забезпечення трансферу технологій має важливе значення на етапі 
вибору та попередньої оцінки технології. 
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Збірник містить матеріали тез учасників II Міжнародної науково-практичної 
конференції «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції», що 
присвячуються вирішенню актуальних питань захисту прав людини через модернізацію 
вітчизняної правової системи крізь призму права Європейського Союзу з врахуванням 
соціально-гуманітарних і філософських аспектів. 
Збірник призначено для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, 
студентів закладів вищої освіти, фахівців-практиків. 
 
Матеріали друкуються мовою оригіналів. 
За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідають автори. 
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